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ABSTRAK
Lilis Wijayanti. K4213047. ANALISIS AFIKSASI VERBA PADA 
CERITA RAKYAT DAMARWULAN KARYA DH SUNJAYA SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA JAWA KELAS IX 
SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret, Oktober 2017.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) bentuk dan proses 
pembentukan afiksasi verba dalam cerita rakyat berbahasa Jawa Damarwulan
karya DH Sunjaya; (2) relevansi bentuk afiksasi verba cerita rakyat berbahasa 
Jawa Damarwulan karya DH Sunjaya sebagai materi ajar bahasa Jawa pada siswa 
kelas IX SMP.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 
adalah data tulis berupa kata verba berafiks dan sumber data dalam penelitian ini 
adalah dokumen berupa buku cerita rakyat Damarwulan karya DH Sunjaya dan 
informan berupa ahli bahasa dan sastra, guru mata pelajaran bahasa Jawa, dan 
siswa kelas IX. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan teknik analisis dokumen. Validitas data 
diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data interaktif meliputi tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap 
persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan prosedur penyusunan laporan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai bentuk afiksasi 
verba yang digunakan dalam buku cerita rakyat Damarwulan karya DH Sunjaya 
berupa: (1) Ater-ater (awalan/prefiks) yang digunakan pengarang meliputi afiks 
bentuk {A(n)-},{A(m)-},{A(ny)-},{A(ng)-}, maA-, ka-, ke-,dan di- (dipun-).
(2) Seselan (sisipan/infiks) yang digunakan adalah -um-, dan -in-. (3) Panambang
(akhiran/sufiks) yang digunakan meliputi -i, -a, -en, -an, -na, -ana. (4) Imbuhan 
bebarengan (imbuhan gabungan) yang digunakan pengarang adalah ka- -an, A- -i. 
A- -a, A- -ake, di- -i, di- -ana, dan di- -ake. Analisis afiksasi verba dalam buku 
cerita rakyat Damarwulan karya DH Sunjaya ini relevan dengan materi ajar 
bahasa Jawa karena buku cerita rakyat tersebut mengandung kata berafiks yang 
bervariasi bentuk dan estetis dari segi kebahasaan sehingga dapat dijadikan contoh 
oleh siswa dalam menulis sebuah cerita. Selain itu, cerita tersebut sangat terkenal 
bagi masyarakat Jawa.
Kata kunci: verba, afiksasi, cerita rakyat, materi ajar.
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ABSTRACT
Lilis Wijayanti. K4213047. VERBS AFFIXATIONS ANALYSIS ON 
DAMARWULAN FOLKLORE BY DH SUNJAYA AND RELEVANTS AS THE
MATTER OF JAVANESE LANGUAGE AT NINTH  GRADE OF STATE 
JUNIOR HIGH SCHOOL. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2017.
The research aimed to describe about: (1) The formation process of verb 
affixation on the Damarwulan folklore in Javanese language; (2) The affixation 
verbs relevance of Javanese folklore Damarwulan by DH Sunjaya as a teaching 
material Javanese language for students at ninth  grade of state junior high 
school.
The research is the descriptive qualitative research. The data of this 
research was written data which was affix verb. The data source was a document 
of citizenry book titled Damarwulan by DH Sunjaya. The informants were a 
language ang literature expert, Bahasa Jawa teacher, and ninth grade students. 
The subject withdraw technique was purposive sampling. The data collecting 
technique were observation, interview, and document analysis technique. The 
data validity were source triangulation and theory. The data analysis technique 
was interactive analysis consisted of data collection, data reduction, data display, 
and conclusion drawing. The research procedure were arrangement, 
implementation, and report composing.
Based on the result of the research, the conclusions are : (1) Prefix which 
used by an author was affix form {A(n)-}, {A(m)-}, {A(ny)-}, {A(ng)-}, maA-, ka-, 
ke-, and di-. (2) infix which used were -um-, and -in-. (3) Sufiks which used were
-i, -a, -en, -an, -na, -ana. (4) combined affixes which used were ka- -an,
A- -i. A- -a, A- -ake, di- -i, di- -ana, and di- -ake. Verbs affiliation analysis on 
Damarwulan folklore by DH Sunjaya relevant to Javanese teaching materials 
because the folklore book contain of affixes word which varies form and 
aesthetically in terms of language so that it can be an example by students in 
writing an essay. In addition, the story is very famous for the people of Java.
Key words : Verbs, Affixations, Folklore, Teaching Materials.
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SARIPATHI
Lilis Wijayanti. K4213047. ANALISIS AFIKSASI TEMBUNG KRIYA 
WONTEN ING CARIYOS RAKYAT DAMARWULAN ANGGITANIPUN DH 
SUNJAYA SAHA GEGAYUTANIPUN MINANGKA MATERI PIWULANGAN 
BASA JAWA KELAS IX SMP. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017.
Panaliten punika anggadhahi ancas inggih punika kangge 
ndheskripsikaken: (1) bentuk saha proses pambentukan afiksasi tembung kriya 
sajroning cariyos rakyat Damarwulan anggitanipun DH Sunjaya;
(2) gegayutanipun cariyos rakyat Damarwulan karya DH Sunjaya minangka
materi ajar basa Jawa tumrap siswa kelas IX SMP.
Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif. Data panaliten 
punika data tulis awujud tembung kriya ingkang sampun kawuwuhan lan sumber
data wonten ing panaliten punika awujud dokumen buku cariyos rakyat 
Damarwulan anggitanipun DH Sunjaya lan informan awujud ahli bahasa lan 
sastra, dwija basa Jawa, lan siswa kelas IX. Teknik pamendhetan subjek 
panaliten ngginakaken teknik purposive sampling. Teknik pangempalan data 
wonten ing panaliten punika ngginakaken teknik observasi, teknik wawancara, 
saha teknik analisis dokumen. Validitas data wonten ing panaliten punika 
ngginakaken triangulasi sumber saha teori. Teknik analisis data ngginakaken 
analisis data interaktif ingkang wujudipun tahap pangempalan data, reduksi data, 
penyajian data, lan dudutan. Prosedur panaliten awujud tahap persiapan
panaliten, pelaksanaan panaliten, lan prosedur panyusunan laporan.
Miturut kasil panaliten saged dipunpendhet dudutanipun babagan bentuk 
afiksasi tembung kriya ingkang dipun-ginakaken wonten ing buku cariyos rakyat 
Damarwulan anggitanipun DH Sunjaya awujud: (1) Ater-ater (awalan/prefiks)
ingkang dipun-ginakaken dening panganggit awujud afiks {A(n)-}, {A(m)-}, 
{A(ny)-}, {A(ng)-}, maA-, ka-, ke-, lan di- (dipun-), (2) Seselan (sisipan/infiks)
ingkang dipun-ginakaken inggih punika -um-, lan -in-. (3) Panambang 
(akhiran/sufiks) ingkang dipun-ginakaken inggih punika -i, -a, -en, -an, -na, -ana. 
(4) Imbuhan bebarengan (imbuhan gabungan) ingkang dipun-ginakaken dening 
panganggit inggih punika ka- -an, A- -i. A- -a, A- -ake, di- -i, di- -ana, lan
di- -ake. Analisis afiksasi verba wonten ing buku cariyos rakyat Damarwulan
anggitanipun DH Sunjaya punika relevan kaliyan materi pasinaon basa Jawa 
amargi buku cariyos rakyat punika ngandhut tembung andhahan ingkang maneka 
warna lan endah saking basa ingkang dipun-ginakaken saengga saged 
dipundadosaken tuladha kangge siswa nyerat cariyos. Sanesipun punika, cariyos
punika kondhang sanget wonten ing tanah Jawi.
Tembung wos: tembung kriya, afiksasi, cariyos rakyat, materi ajar.
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai, tetaplah bekerja keras dan hanya kepada Allah engkau berharap
(Q.S. Al Insyirah: 6 – 8 dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009: 23).
Sing sapa gelem mbuang ilmu karang bakal nemoni kebecikan
‘Barangsiapa berani membuang ilmu karang akan menemui kebahagiaan’
(Rachmatullah, 2010: 56).
Aja nggege mangsa nanging nunggua titimangsa
‘Terhadap segala sesuatu harus bersabar karena semua akan terasa lebih indah jika 
sudah sampai waktu atau saatnya’ (Sulaksono, 2014: 97).
Lakukan segalanya dengan keikhlasan maka hasilnya tidak akan sia-sia (Penulis).
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